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SERVICIOS 
El Archivo Técnico deiiDEP: 
Centro de información especializado en 
investigación e innovación educativa 
EIIDEP ho logrado consolidar unos de sus 
principales proyectos: lo creación de un 
Centro de Información en los 
ternos de Investigación e Innovación 
Educofivo. Esto toreo de seleccionar, 
cotologar, conservar y poner ol 
servicio de los usuarios todo esto variedad de 
documentos sobre el temo que su misión le 
indico, es el resultado del esfuerzo por 
desarrollar y fomentar lo educación como 
uno de los principales dimensiones que 
oyudon en lo construcción de uno sociedad 
como lo nuestro. 
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En el desarrollo de sus funciones mi-
sionales y contando con la valiosa co-
laboración de investigadores, innova-
dores, docentes y profesionales de 
distintas áreas del conocimiento el 
IDEP ha apoyado, generado y adqui-
rido un g¡an número de documentos 
entre los que se destacan investiga-
ciones, libros, revistas CD-ROM's y 
videocasetes, que por su actualidad 
y contenido resultan valiosos para la 
comunidad educativa no solamente 
del Distrito Capital, sino del país en 
general, en razón de su carácter es-
pecializado y como medio de difusión 
de los conocimientos y experiencias 
que se han generado no solamente 
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en el Instituto, sino en universidades, 
colegios públicos y privados, organi-
zaciones no gubernamentales y otras 
empresas y entidades que dedican 
sus recursos y esfuerzos al desarrollo 
y fomento de la educación. 
Todos estos conocimientos, fruto de 
muchos años de trabajo acumulado 
de hombres y mujeres comprometi-
dos con la búsqueda de una mejor 
educación, que se encuentran minu-
ciosamente registrados en hojas, dis-
cos o cintas no tienen mayor utilidad 
si no son seleccionados, catalogados, 
clasificados, conservados y puestos 
al servicio de los usuarios de forma 
adecuada a través de un "Centro de 
Información Especia/izadd' dispuesto 
estratégicamente dentro de la Enti-
dad a la que pertenece. Pensando en 
esto y, desde finales del año 2001 , el 
IDEP decidió poner al alcance de la 
comunidad educativa toda su colec-
ción bibliográfica a través de un pro-
yecto que pretendía no solamente ca-
talogar y clasificar todo el material de 
acuerdo a estándares internaciona-
les, sino además sistematizarlo con 
un desarrollo propio a través de Internet. 
Sin embargo, con el ánimo de fomen-
tar y apoyar la investigación y la inno-
vación en el campo educativo con an-
telación y desde el año 1997, opera-
ba un servicio de consulta no siste-
matizado para quienes desarrollaban 
investigaciones e innovaciones edu-
cativas a partir de la información que 
en esta materia apoyaba eiiDEP. 
El Archivo Técnico cuenta con material 
complementario en diversas áreas de la educación, 
la comunicación, la filosofía y la sociología, 
principalmente, que en total suman unos 2.000 
volúmenes 
Los usuarios que diariamente visitan 
el "Archivo Técnico", dependiente de 
la División de Archivo y Correspon-
dencia deiiDEP, y los que ya alcanzan 
un número de más de 1.500 investi-
gadores, docentes y estudiantes de 
pregrado, postgrado y especialización 
han encontrado un fondo bibliográfico 
interesante y privilegiado que contie-
ne información única, gracias a que 
son el resultado de un proceso de 
convocatorias públicas que incluyen 
la recepción, la y la selec-
ción de las mejores propuestas, que 
deben estar encaminadas al desa-
rrollo de la investigación y la inno-
vación en la educación. Por otra parte, 
se cuenta con una gran cantidad de 
material complementario en diversas 
áreas de la educación, la comunica-
ción, la filosofía y la sociología, princi-
palmente, que en total suman unos 
2.000 volúmenes disponibles en su 
mayoría en idioma español. 
El objetivo principal del Archivo Téc-
nico es ofrecer servicios de calidad 
enmarcados en criterios de agilidad, 
cobertura, pertinencia y exactitud en 
el manejo y disposición de la informa-
ción, adaptados a las nuevas necesi-
dades y hábitos de información de los 
usuarios, en un medio donde imperan 
las nuevas tecnologías. En este orden 
de ideas, se ofrecen servicios de 
préstamo en sala, préstamo a domici-
lio, fotocopiado e información vra tele-
fónica y correo electrónico. Igualmen-
te a través del Área de Comunicación 
Educativa se ha desarrollado una 
campaña de difusión para promover 
la consulta, el posicionamiento y el 
aprovechamiento de los recursos bi-
bliográficos con los que cuenta el Ins-
tituto a través de la página web 
www.idep.edu.co y del Magazín Aula 
Urbana. 
Ahora bien, se cuenta con la infraes-
tructura física, los recursos bibliográ-
ficos, la tecnología adecuada y el per-
sonal especializado, solo esperamos 
que este recurso que se ofrece a la 
comunidad educativa sea aprovecha-
do al máximo por los usuarios y de 
esta forma poder contribuir a "formar 
mejores ciudadanos y ciudadanas" en 
este maravilloso país. 
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